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ДИНАМИКА ПЕРЕРАБОТКИ БЕРЕГОВ БЕЛГОРОДСКОГО И СТАРООСКОЛЬСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩ
В.А. Галыгин
На основании полевых наблюдений и анализа фондовых мате­
риалов дана оценка современного состояния переработки берегов 
Белгородского и Старооскольского водохранилищ. Выявлена необхо­
димость проведения мониторинга и составление прогноза развития 
берегоформирующих процессов.
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С о з д а н и е  в о д о х р а н и л и щ  в н о с и т  с у щ е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  в  п р и р о д н ы е  у с л о в и я  
б е р е г о в о й  з о н ы ,  о т р и ц а т е л ь н о  в л и я е т  н а  у с т о й ч и в о с т ь  б е р е г о в ,  в ы з ы в а я  з н а ч и т е л ь н о е  
р а з р у ш е н и е  б е р е г о в о й  п о л о с ы ,  и м е н у е м о е  п е р е р а б о т к о й  ( п е р е ф о р м и р о в а н и е м )  б е р е г о в .
К  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м  ф о р м и р о в а н и я  б е р е г о в  и  к о т л о в и н  в о д о х р а н и л и щ  о т н о ­
с я т с я  п р и р о д н ы е  у с л о в и я ,  о п р е д е л я ю щ и е  х а р а к т е р  ф о р м и р о в а н и я  с т о к а  и  э р о з и о н н ы х  
п р о ц е с с о в  н а  в с е й  в о д о с б о р н о й  т е р р и т о р и и ,  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я ,  г е о л о г и ч е ­
с к о е  с т р о е н и е  к о т л о в и н ы  и  б е р е г о в ,  г и д р о г е о л о г и ч е с к и е  и  к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я .
В  п р е д е л а х  р а в н и н н ы х  в о д о х р а н и л и щ ,  к а к о в ы м и  я в л я е т с я  Б е л г о р о д с к о е  и  С т а ­
р о о с к о л ь с к о е  в о д о х р а н и л и щ а ,  в ы д е л я ю т с я  а б р а з и о н н ы е  и  а к к у м у л я т и в н ы е  б е р е г а .  
О н и  о т н о с я т с я  к  д и н а м и ч е с к и  а к т и в н ы м  з о н а м  и  р а с п о л а г а ю т с я  в  с р е д и н н о й  и  п р и -  
п л о т и н н о й  ч а с т я х  в о д о х р а н и л и щ .  Э т о  о б у с л о в л е н о  с и л ь н ы м  в о л н е н и е м  в  с в я з и  с  у в е ­
л и ч е н и е м  г л у б и н  и  д л и н  р а з г о н а  в о л н .  З д е с ь  п р е о б л а д а ю т  п р о ц е с с ы  а б р а з и и ,  о б в а л ь ­
н ы е  и  о п о л з н е в ы е  я в л е н и я ,  в ы в е т р и в а н и е ,  о с ы п а н и е ,  а к к у м у л я ц и я  н а н о с о в .
Н а  в о д о х р а н и л и щ е  и м е ю т с я  у ч а с т к и ,  г д е  о т с у т с т в у е т  в е т р о в о е  в о л н е н и е .  Э т о  
т а к  н а з ы в а е м ы е  д и н а м и ч е с к и  п а с с и в н ы е  у ч а с т к и .  Н а х о д я т с я  о н и ,  к а к  п р а в и л о ,  в  
в е р х о в ы х  р а й о н а х  в о д о х р а н и л и щ  и л и  у с т ь е в ы х  о б л а с т я х  в п а д а ю щ и х  в  в о д о х р а н и ­
л и щ е  р е к .  З д е с ь  п р е о б л а д а ю т  с к л о н о в ы е  и  р у с л о в ы е  п р о ц е с с ы  -  п л о с к о с т н о й  с м ы в ,  
о в р а г о о б р а з о в а н и е ,  з а б о л а ч и в а н и е .  В  р е з у л ь т а т е  ф о р м и р у е т с я  г р у п п а  б е р е г о в  н е ­
в о л н о в о г о  п р о и с х о ж д е н и я  ( э р о з и о н н ы е  и  н е й т р а л ь н ы е ) .
С л е д у е т  о т д е л ь н о  в ы д е л и т ь  г р у п п у  т е х н о г е н н ы х  б е р е г о в  -  з а щ и щ е н н ы е  б е р е г а .  
К  н и м  о т н о с я т с я  б е т о н н ы е  б е р е г о у к р е п и т е л ь н ы е  с о о р у ж е н и я  в  п р и п л о т и н н о й  ч а с т и  
в о д о х р а н и л и щ а  и  в д о л ь  п о б е р е ж ь я ,  п р и л е г а ю щ и е  к  н а с е л е н н ы м  п у н к т а м  и  р е к р е а ц и ­
о н н о - к у р о р т н ы м  о б ъ е к т а м .
П е р е ф о р м и р о в а н и е  б е р е г о в  в о д о х р а н и л и щ  н а ч и н а е т с я  с р а з у  п о с л е  з а т о п л е н и я  
и х  ч а ш и .  П о с т е п е н н о  п р о и с х о д и т  о б щ е е  в ы р а в н и в а н и е  б е р е г о в о й  л и н и и  в  п л а н е  з а  
с ч е т  с р е з а н и я  м ы с о в .  Э н е р г и я  в о л н о в о г о  в о з д е й с т в и я  в с е  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  т р а т и т с я  
н а  п р е о д о л е н и е  т р е н и я  о  п р и б р е ж н ы е  о т м е л и .
Т е н д е н ц и я  к  п о с т е п е н н о м у  з а т у х а н и ю  р а з м ы в а  б е р е г о в  м о ж е т  н а р у ш а т ь с я  п р и  
з н а ч и т е л ь н ы х  и з м е н е н и я х  у р о в н я  в о д о х р а н и л и щ а  п р и  р е г у л и р о в а н и и  р е ч н о г о  с т о к а ,  
т а я н и я  с н е г а  в е с н о й  и  т . д .
П о  В . М .  Ш и р о к о в у  [ 1 ,  2 ] ,  б е р е г а  в о д о х р а н и л и щ  в  п р о ц е с с е  с в о е г о  р а з в и т и я  п р о ­
х о д я т  с л е д у ю щ и е  с т а д и и :  1  -  с т а д и я  с т а н о в л е н и я ,  х а р а к т е р и з у ю щ а я с я  и н т е н с и в н о й  
п е р е р а б о т к о й  и  н а ч а л ь н ы м  ф о р м и р о в а н и е м  о т м е л и ; 2  -  с т а д и я  с т а б и л и з а ц и и ,  к о г д а  
ф о р м и р у е т с я  р а в н о в е с н а я  б е р е г о в а я  л и н и я  п у т е м  с т а б и л и з а ц и и  б е р е г о в  и  о т м е л е й ,  н о  
в о з м о ж н ы  к р а т к о в р е м е н н ы е  у с и л е н и я  р а з м ы в а ;  3  -  с т а д и я  о т м и р а н и я ,  х а р а к т е р и з у ­
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ется зарастанием водохранилищ а и расчленением его на более мелкие водоемы.
Таким образом, налицо стадийность развития водохранилищ . Выявление ста­
дийности имеет практическое значение в целях прогнозирования развития берегов.
После заполнения Белгородского водохранилищ а (1987 г.) началась интенсив­
ная переработка берегов и формирование следую щ их их типов: абразионных, аккум у­
лятивных, нейтральных, защ ищ енных и подтопленных. В настоящ ее время доля абра­
зионны х берегов составляет около 50 %, аккумулятивных -  более 15%, нейтральных -  
более 30% длины береговой линии. Незначительную долю (менее 1%) составляют так 
называемые защ ищ енные (искусственные) берега. Они представлены наклонными 
бетонными плитами, располож енными в южной (приплотинной) право- и левобе­
реж ной частях водохранилища.
Для описания скорости и масш табов переработки берегов на наиболее разру­
ш аемом правобережном участке береговой зоны Белгородского водохранилищ а от 
плотины гидроузла до с. Соломино выделено 40 участков. Была выдвинута гипотеза, 
согласно которой ш ирину зоны берегового разруш ения, образованную за весь 
24-летний период сущ ествования Белгородского водохранилищ а (с 1987 по 2011 гг.), 
можно примерно рассчитать путем образного продления линии естественны х склонов 
(в настоящ ее время обрывающ ихся уступами над кромкой берегов) до уровня уреза 
воды в водохранилище. Эта задача была реш ена путем измерения на каждом участке 
средней высоты уступов и средней крутизны береговых склонов. Для более точного 
определения высоты разруш аемого берега необходимо еще учитывать мощ ность ак­
кумулятивных наносов, принесенных к обрывистым берегам, т.к. эти наносы как пе-
реотлож енные продукты раз­
руш ения погребли под собой 
нижнюю часть абразионных 
уступов.
Согласно произведен­
ным вычислениям, ш ирина 
образовавш ейся зоны берего­
вой абразии существенно 
варьирует -  от 0 м (в усть­
евых частях затопленных л о­
гов и балок) до 43 м (как пра­
вило, на мысовых крутоскло­
новых участках, сложенных 
текстурно неоднородными и 
(или) слоистыми геологиче­
скими отложениями). Общий 
объем разруш енны х грунтов, 
которые оказались на дне во­
дохранилищ а, мог составить 
490000 м3.
П ространственное из­
менение ш ирины зоны раз­
руш ения берегов передано на 
рис. 1. На нем хорош о видна 
тенденция увеличения ш и­
рины зоны разруш ения на 
склонах, составляющ их
больш ие углы по отношению 
к осевой части водохранили­
щ е. 1. Ширина зоны разрушения берегов правобереж- Ща' правобереж ной части 
ной части Белгородского водохранилища, за 24-летний — это склоны север° - 
период его функционирования вдеготаы х и северных экспо­
зиций [3, 4].
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О б с л е д о в а н и е  б е р е г о в  Б е л г о р о д с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  п о к а з а л о ,  ч т о  п е р е р а б о т ­
к а  б е р е г о в  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы с о к о й  а к т и в н о с т ь ю ,  и  с т а д и я  с т а б и л и з а ц и и  ( п о
В . М .  Ш и р о к о в у )  е щ е  н е  н а с т у п и л а .
А н а л и з  м а т е р и а л о в  а э р о ф о т о с ъ е м о к  и  к о с м о с н и м к о в  1 9 8 4  и  2 0 0 2  г .  г .  и  р е з у л ь ­
т а т ы  р е к о г н о с ц и р о в о ч н о г о  о б с л е д о в а н и я  б е р е г о в о й  л и н и и  С т а р о о с к о л ь с к о г о  в о д о х р а ­
н и л и щ а  и  п р и б р е ж н ы х  з е м е л ь  п о к а з а л и ,  ч т о  б е р е г о в а я  л и н и я  в о д о х р а н и л и щ а  п р а к ­
т и ч е с к и  н е  и з м е н и л а с ь .  Л и н и я  у р е з а  с т а л а  б о л е е  п л а в н о й  в с л е д с т в и е  з а м ы в а  к о н у с а м и  
в ы н о с а  у с т ь е в  б а л о к  и  о в р а г о в ,  н е п о с р е д с т в е н н о  в п а д а ю щ и х  в  в о д о х р а н и л и щ е .  Э т о  
у к а з ы в а е т  н а  с т а б и л и з а ц и ю  г и д р о г е о л о г и ч е с к о г о  р е ж и м а  и  п р о ц е с с о в  п о д т о п л е н и я  и  
э р о з и и ,  п р о и с х о д я щ и х  в  п р и б р е ж н о й  з о н е .  Н е к о т о р ы й  п о д ъ е м  г р у н т о в ы х  в о д  н а  з е м ­
л я х ,  н е п о с р е д с т в е н н о  п р и л е г а ю щ и х  к  б е р е г а м ,  с п о с о б с т в о в а л  р а з в и т и ю  з д е с ь  в л а г о ­
л ю б и в о й  д р е в е с н о - к у с т а р н и к о в о й  р а с т и т е л ь н о с т и ,  ч т о ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  с п о с о б с т в у е т  
у к р е п л е н и ю  б е р е г о в  о т  р а з м ы в а .
А н а л и з и р у я  ф о н д о в ы е  м а т е р и а л ы  ( О А О  « С т р о й и н в е с т и ц и я »  г .  В о р о н е ж ) ,  у с ­
т а н о в л е н о ,  ч т о  в  С т а р о о с к о л ь с к о м  в о д о х р а н и л и щ е  в ы д е л я ю т с я  т р и  з о н ы :  з о н а  м е л ­
к о в о д ь я  ( д о  2  м ) ,  п е р е х о д н а я  з о н а  с р е д н и х  г л у б и н  ( 2 - 5  м )  и  г л у б о к о в о д н а я  з о н а  
( с в ы ш е  5  м ) .  П л о щ а д ь  м е л к о в о д и й  с о с т а в л я е т  6 . 5 7  к м 2 и л и  2 9 %  о т  п л о щ а д и  в о д о х р а ­
н и л и щ а  п р и  Н П У .  О с н о в н ы е  у ч а с т к и  м е л к о в о д ь я  с о с р е д о т о ч е н ы  в  р а й о н е  в ы к л и н и ­
в а н и я  п о д п о р а  в  в е р х о в ь я х  в о д о х р а н и л и щ а .  П е р е х о д н а я  з о н а  с р е д н и х  г л у б и н  з а н и ­
м а е т  1 0 , 4 3  к м 2 и л и  4 6 %  о т  о б щ е й  п л о щ а д и  в о д о х р а н и л и щ а  и  р а с п о л о ж е н а  п р е и м у ­
щ е с т в е н н о  в  с р е д н е й  ч а с т и .  Г л у б о к о в о д н а я  з о н а ,  з а н и м а ю щ а я  5 . 5 7  к м 2 и л и  2 5 %  о т  
о б щ е й  п л о щ а д и ,  п р и х о д и т с я  н а  п р и п л о т и н н у ю  ч а с т ь .  З а  п е р и о д  с у щ е с т в о в а н и я  С т а -  
р о с к о л ь с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  ( с  1 9 7 7  г . )  е г о  э к с п л у а т а ц и я  о с у щ е с т в л я л а с ь  п р и  у с т а ­
н о в л е н н о м  ф а к т и ч е с к о м  у р о в н е  1 3 6 , 5 - 1 3 6 . 7  м .  В  с в я з и  с  т е м ,  ч т о  з а п о л н е н и е  в о д о х р а ­
н и л и щ а  д о  п р о е к т н о й  о т м е т к и  Н П У - 1 4 0 . 5 0  м  п р и в е д е т  к  з а т о п л е н и ю  п а х о т н ы х  з е ­
м е л ь  и  о б р а з о в а н и ю  м е л к о в о д и й ,  а  т а к ж е  в  с в я з и  с о  з н а ч и т е л ь н ы м  у м е н ь ш е н и е м  п о  
с р а в н е н и ю  с  п р и н я т ы м  в  п р о е к т е  в о д о п о т р е б л е н и е м  п р е д п р и я т и й ,  п о  с о в м е с т н о м у  
р е ш е н и ю  Г о р ш е ч е н с к о г о  р а й и с п о л к о м а  К у р с к о й  о б л а с т и  и  а д м и н и с т р а ц и и  Л е б е д и н ­
с к о г о  Г О К а ,  в о д о х р а н и л и щ е  э к с п л у а т и р у е т с я  с  о т м е т к о й  п о д п о р н о г о  у р о в н я  
1 3 6 . 5 0 - 1 3 6 . 7 0  м ,  п р а к т и ч е с к и  р а в н о й  о т м е т к е  п о р о г а  в о д о с л и в н о й  п л о т и н ы .  В  т е х н и ­
ч е с к о м  п р о е к т е  С т а р о о с к о л ь с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  м и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  с р а б о т к и  
с о с т а в л я л  1 3 5 . 4 0 м .  З а  в с е  в р е м я  с у щ е с т в о в а н и я  в о д о х р а н и л и щ е  н и ж е  э т о й  о т м е т к и  
н е  с р а б а т ы в а л о с ь .  Д л я  о ц е н к и  с о в р е м е н н о г о  с о с т о я н и я  п е р е р а б о т к и  б е р е г о в  Б е л г о ­
р о д с к о г о  и  С т а р о о с к о л ь с к о г о  в о д о х р а н и л и щ  и  п р о г н о з а  р а з в и т и я  б е р е г о ф о р м и р у ю ­
щ и х  п р о ц е с с о в  н е о б х о д и м ы  р е ж и м н ы е  ( м о н и т о р и н г о в ы е )  н а б л ю д е н и я  з а  п р о ц е с с а ­
м и  п е р е р а б о т к и  ( п е р е ф о р м и р о в а н и я )  б е р е г о в .  Т а к и е  р е ж и м н ы е  н а б л ю д е н и я  п о з в о ­
л я т  п о л у ч и т ь  ф а к т и ч е с к и е  д а н н ы е  о  п е р е р а б о т к е  б е р е г о в ,  с в о е в р е м е н н о  ф и к с и р о в а т ь  
з а р о ж д е н и е  о п а с н ы х  д е ф о р м а ц и й ,  о п р е д е л и т ь  и н т е н с и в н о с т ь  и  н а п р а в л е н и е  и х  р а з ­
в и т и я ,  а ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  с в о е в р е м е н н о  п р е д у п р е д и т ь  в о з м о ж н о с т ь  в о з н и к н о в е н и я  
н е б л а г о п р и я т н ы х  и л и  а в а р и й н ы х  с и т у а ц и й  н а  п о б е р е ж ь е  и  в  б е р е г о в о й  з о н е .  П р и  
э т о м  о с о б о е  м е с т о  в  с и с т е м е  м о н и т о р и н г о в ы х  и с с л е д о в а н и й  с л е д у е т  о т в о д и т ь  н а т у р ­
н ы м  и с с л е д о в а н и я м .  И с х о д я  и з  с л о ж и в ш е г о с я  о п ы т а  и с с л е д о в а н и я  п е р е р а б о т к и  б е ­
р е г о в  в о д о х р а н и л и щ  Е . Е .  М и н е р в и н а  и  Г . Р .  Х о с и т а ш в и л и  [ 5 ]  п р е д л а г а ю т  в к л ю ч а т ь  в  
к о м п л е к с  н а т у р н ы х  и с с л е д о в а н и й  г е о л о г о - г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я ,  р е ­
ж и м н ы е  г и д р о л о г и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  и  г е о д е з и ч е с к и е  и з м е р е н и я  д е ф о р м а ц и й  и л и  
и з м е н е н и й  р е л ь е ф а  б е р е г о в ы х  с к л о н о в .  Э т и  и с с л е д о в а н и я  и м е ю т  н а у ч н о е  и  п р а к т и ­
ч е с к о е  з н а ч е н и е .
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DYNAMICS OF PROCESSING OF THE SHORES OF BELGOROD 
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On the basis o f field  observations and analysis o f library m ate­
rials the assessm ent o f the current status o f processing o f the shores of 
Belgorod and Stary O skol reservoirs is given. The need to conduct 
m onitoring and prediction o f developm ent o f the shore form ing 
processes was identified.
Key words: stability o f the shores, processing, shores, erosion 
processes, dynamically active zones, the channel processes, monitoring.
